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A parting gift 
The Class of 2003 
leaves $5,599 behind 
U B Law Schoors Class of 2003 is gone- but not f()rgotten, thanks to a substantial class gift that \Viii continue 
its legacy at the school for years to 
come. 
The well-organized campaign 
included a k icko ff evem at the be-
ginning and a Senior Celebration 
at the end. In between, the com-
mittee mailecl let1ers to members 
of the class describing the cam-
paign and asking for suppoit, as 
well as regular e-mail updates to 
the class and the posting of 
donors· names on the new moni-
tor outside the la'.v l ihr~uy. 
Those effons paid off w ith 
S-5;599 in gifts. After purchase of a 
··class of 2003"" bench plaque in 
the new couJ1Juom, the balance 
will become pan of the general 
Law School scholarship fund. 
Almost exactly one in three 
members of U1L' class conu·ibutecl 
-a ph~:nomenal panicipcttion rate . 
.. r think that focusing primarily on 
the pat1 icipation rare rather tl1an 
d1e amount raised made a signifi-
cant difference: · said Carrie P. 
Parks, chairwoman of the 10-
member Class Gift Committee. 
··for example, the only goal set fo r 
the campaign was to reach 30 per-
cent panicipation. 
·This was also d1e fi rst year d1at 
the Law School match was tied to 
the paniciparion rate; in previous 
years, the law school matched dol-
lars raised. Focusing on the pattic-
iparion nne ratl1er than the 
amount ra ised undt:rscored the 
impottance making a gift of any 
size.·· 
Parks said it is impottant for 
graduating law students- on their 
way to becoming alumni- to get 
into d1e habit of giving. ··Gi\"ing to 
the Law School shO\VS apprecia-
tion,'· she said, ··and provides fi-
nancial suppon for projects and 
programs that advam:e UB's com-
miUlll~nt to offering a superior law 
school experience.·· 
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